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THE EFFECT OF ACRYLIC RESIN PLATE SUBMERSION INTO SOLUTION 
EXTRACT OF PANDAN LEAF (Pandanus Amaryllifolius Roxb.)   






Acrylic was used as basic material of removable denture. Acrylic resin 
was easy to form and non-toxic material. It also has aesthetic aspect. Micropore 
on its structure can attract fungus to attached, such as Candida albicans. Candida 
albicans can cause denture stomatitis. The plate should be submerged into 
disinfectant solution. Alternative herb can be used is pandan leaf. Pandan leaf 
contains antifungal such as flavonoids, alkaloid and saponin.  The purpose of this 
study was to understand the effect of acrylic resin plate submersion into solution 
extract of pandan leaf against Candida albicans growth 
24 of 10x10x1mm plates of acylic resin were used as sample divided into 6 
treatment groups with 0,2 chlorhexidine as positive control, aquades as negative 
control and 10%, 20%, 40% , 80% concentration of pandan leaf. Samples were 
inoculated with Candida albicans for 24 hours then submerged into each 
treatment for 8 hours. Samples were then attached on vortex mixer in 1 minute 
and diluted up to 10
-3
. Germination was done on Sabouraud agar petri dish. 
These petri dishes were incubated for 48 hours at 37
0
C, and then colonies of fungi 
were counted.  
The data were analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney Test. 
The result showed that there was an effect of acrylic resin plate submersion into 
solution extract of pandan leaf againt Candida albicans growth, while the most 
effective concentration of the pandan leaf extract was 80%.  
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 Bahan akrilik merupakan bahan yang sering digunakan sebagai basis gigi 
tiruan akrilik. Resin akrilik mudah dibuat, tidak toksik dan memiliki sifat estetis 
baik. Mikropori pada resin akrilik merupakan media yang dapat dilekati jamur 
salah satunya adalah Candida albicans. Candida albicans pada plat resin akrilik 
sering menjadi penyebab denture stomatitis. Pemeliharaan plat resin akrilik 
dilakukan dengan merendamnya pada bahan desinfektan. Bahan desinfektan alami 
yang dapat dijadikan alternatif adalah daun pandan (Pandanus amaryllifolius 
Roxb.). Daun pandan memiliki zat antijamur yaitu flavonoid, alkaloid dan 
saponin. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perendaman plat 
resin akrilik dalam larutan ekstrak daun pandan terhadap pertumbuhan jamur 
Candida albicans.  
 Sampel penelitian adalah plat resin akrilik berukuran 10x10x1mm 
sebanyak 24 buah yang dibagi dalam 6 kelompok perlakuan dengan klorheksidin 
0,2% sebagai kontrol positif, akuades sebagai kontrol negatif, larutan ekstrak daun 
pandan konsentrasi 10%, 20%, 40% dan 80%. Sampel direndam dalam suspensi 
Candida albicans selama 24 jam kemudian direndam dalam kelompok perlakuan 
selama 8 jam. Sampel diletakkan pada vortex mixer selama 1 menit kemudian 
dilakukan pengenceran 10
-3
. Pembenihan dilakukan pada petri berisi Sabouraud 
agar dan diinkubasi 48 jam pada suhu 37
0
C, kemudian dilakukan perhitungan 
angka jamur.  
 Analisis data menggunakan uji Kruskal-Wallis dilanjutkan dengan Uji 
Mann-Whitney. Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh perendaman plat 
resin akrilik dalam larutan ekstrak daun pandan terhadap pertumbuhan jamur 
Candida albicans dan konsentrasi larutan ekstrak daun pandan yang paling efektif 
menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans adalah 80%.  
 
 
Kata kunci: candida albicans, daun pandan (pandanus amaryllifolius Roxb.), 
desinfektan, plat resin akrilik, perendaman. 
 
 
 
 
 
